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VORWORT 
Die nachfolgenden Tabellen und graphischen Darstellungen enthalten, 
für die Energiewirtschaft insgesamt und für einzelne Energieträger, 
vergleichende Daten über Erzeugung, Aussenhandel, 
Bruttoinlandsverbrauch, Umwandlung und Endverbrauch in EUR 12, Japan 
und den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1988. 
Bei diesem Vergleich wurden nur die wichtigsten Energieträger und 
signifikantesten Gesamtgrössen berücksichtigt. 
FOREWORD 
The following tables and graphs provide comparison for all energy 
together and by various sources for production, foreign trade, gross 
inland consumption, transformation and final consumption between 
EUR12, Japan, and the United States of America for 1988. 
In this comparison, only the principal sources and most significant 
aggregates have been taken into consideration. 
AVANT PROPOS 
Les tableaux et graphiques suivants fournissent une comparaison, pour 
l'ensemble de l'énergie et par source, de la production, du commerce 
extérieur, de la consommation intérieure brute, de la transformation 
et de la consommation finale d'énergie entre la Communauté Européenne, 
le Japon et les Etats-Unis pour l'année 1988. 
Dans cette comparaison ont été prises en considération les sources 
principales ainsi que les agrégats les plus significatifs. 
Luxembourg, le 3 décembre 1990 
ENERGIETRÄGER 
KOHLE UND DERIVATE 
ERDÖL UND DERIVATE 
ROHÖL : 
ERDÖLPRODUKTE : 
Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Koks 
(jedoch ohne Petrolkoks), Braunkohle, Torf, 
Braunkohlenbriketts und Nebenprodukte der 
Kokserzeugung - Teer, Teerpech und Benzol. 
Mineralische Rohöle und bituminöse 
Mineralien. Ebenfalls eingeschlossen sind 
Erdgaskondensate und Energierohstoffe, wenn 
sie einer Umwandlung in Raffinerien 
unterzogen werden. 
Raffineriegas, Flüssiggas, Motoren- und 
Flugbenzin, Kerosin und Flugturbinen-
kraftstoff, Rohbenzin, Dieselkraftstoff, 
Rückstands-Heizöle, Speziai- und Testbenzin, 
Schmierstoffe, Bitumen, Petrolkoks, Wachs, 
Vasiline, Paraffine, Schwefel und sonstige 
Destillationsrückstände. 
NATURGAS : 
SONSTIGE GASE : 
ELEKTRIZITÄT : 
Im wesentlichen Methan. 







Bei der Erzeugung von elektrischer 
"Primärenergie" handelt es sich im 
wesentlichen um Elektrizität aus Wasserkraft 
oder Windkraftwerken. Ansonsten wird die 
elektrische Energie als Ergebnis der 
Umwandlung anderer Energieträger in 
herkömmlichen Kraftwerken, in Kernkraft-
werken oder in Erdwärmekraftwerken 
betrachtet. 
Ausführliche Beschreibungen der 
Energieträger können der Veröffentlichung 
"Energiebilanzen : Prinzipien und Methoden" 
sowie der Einführung zur jährlichen 
Veröffentlichung der Energiebilanzen von 
Eurostat entnommen werden. 
ENERGY SOURCES 
SOLID FUELS : 
OIL AND 
DERIVED PRODUCTS 
CRUDE OIL : 
OIL PRODUCTS : 
NATURAL GAS : 
OTHER GASES : 
ELECTRICITY : 
hard coal, patent fuel, coke (but not 
petroleum coke), lignite, peat, brown coal 
briquettes, and by-products of the 
production of coke - tar, pitch and benzol. 
Mineral petroleum oils or crude oils from 
bituminous minerals. Also included are 
natural gas liquids (NGL), and feedstocks, 
when these undergo transformation in 
refineries. 
Refinery gas, liquified petroleum gas (LPG), 
motor and aviation spirits, kerosene and jet 
fuel, naphthas, gas/diesel oil, residual 
fuel oil, white spirit and industrial 
spirit, lubricants, bitumen, petroleum coke, 
waxes, vaselines, paraffins, sulphur and 
other destillation residues. 
Essentially methane. 
The gases recovered as by-products of coke-
ovens and blast-furnaces and works gas. 
"Primary production" of electricity is 
essentially wind-energy and hydro-
electricity. Otherwise electrical energy is 
seen as a result of transformation of other 
energy sources in either conventional, 
nuclear or geothermal power stations. 
Fuller descriptions of the energy sources 
are available in the publication "Principles 
and Methods of the Balance Sheets" and in 
the introduction to the Energy Balance 
Sheets annual publication, from Eurostat. 
SOURCES D'ENERGIE 
CHARBON ET DERIVES 
PETROLE ET DERIVES 
PETROLE BRUT : 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL : 
GAZ DERIVES : 
ELECTRICITE : 
houille, agglomérés de houille, coke (hors 
coke de pétrole), lignite, tourbe, 
briquettes de lignite. 
huiles minérales brutes de pétrole ou de 
minéraux bitumineux, y sont aussi inclus les 
feedstocks et les condensais lorsque ceux-ci 
subissent une transformation dans les 
raffineries. 
gaz de raffineries, gaz de pétrole liquéfiés 
(GPL), essences moteurs, carburéacteurs et 
pétrole lampant, naphtas, gaz et diesel oil, 
fuel résiduel, white spirit, lubrifiants, 
bitumes, coke de pétrole, cires, vaselines, 
soufre et autres produits de distillation. 
essentiellement méthane. 
gaz de cokeries, de hauts fourneaux et 
d'usines. 
énergie électrique d'origine hydroélectrique 
(à l'exclusion du pompage) et éolienne 
considérée comme production primaire. 
Energie électrique, thermique classique, 
nucléaire et géothermique considérée comme 
production dérivée, c'est-à-dire issue d'une 
transformation dans les centrales thermiques 
classiques, nucléaires et géothermiques.. 
Une description plus complète des sources 
d'énergie est disponible dans la publication 
"Principes et méthodes des bilans de 
l'énergie" et dans les observations de 
l'annuaire des statistiques de l'énergie et 
des bilans de l'énergie d'Eurostat. 
DATENQUELLEN 
EUR 12 : Energiebilanzen 1988, Eurostat. 
JAPAN und die VEREINIGTEN STAATEN : Deise Zahlen wurden den Daten der 
IEA/OECD entnommen und in Rohöleinheiten umgerechnet. Wo dies 
erforderlich war, wurden die Zahlen der OECD mit der Methodik der 
Eurostat-Bilanzen harmonisiert. 
DATA SOURCES 
EUR 12 : Energy Balance Sheets for 1988, Eurostat. 
JAPAN and the UNITED STATES : These figures have been extracted from 
the IEA/OECD data and converted to tonnes of oil equivalent. Where 
appropriate the OECD figures have been harmonised with the methodology 
of the SOEC balance sheets. 
SOURCES DES DONNEES 
EUR 12 : Bilan de l'énergie 1988, Eurostat. 
JAPON et ETATS-UNIS : les chiffres sont extraits de la publication de 
1'OCDE/AIE "Statistiques de l'énergie 1987/1988" et convertis en 
tonnes d'équivalent pétrole. Lorsque nécessaire, les chiffres de 
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ABKÜRZUNGEN und ZEICHEN 
nichts 
t metrische Tonne 
t RÖE Tonne Rohöleinheit (41 860 kJ Hu/kg) 
GWh Gigawattstunde = 106 kWh 
TJ Terajoule = 109 kJ 
Ho oberer Heizwert 
ABBREVIATIONS and SYMBOLS 
nil 
t tonne (metric ton) 
toe tonne of oil equivalent (41 860 kjoules NCV/kg) 
GWh gigawatthour = 106 kWh 
TJ terajoule = 109 kJ 
GCV gross calorific value 
ABREVIATIONS et SIGNES EMPLOYES 
néant 
t tonne métrique 
tep tonne d'équivalent pétrole (41 860 kilojoules PCI/kg) 
GWh gigawattheure = 106 kWh 
TJ térajoule = 109 kJ 
PCS pouvoir calorifique supérieur 
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A L L E P R O D U K T E I N S G E S A M T 
T O T A L A L L P R O D U C T S 
T O T A L T O U S P R O D U I T S 
Der Bruttoinlandsverbrauch in der Gemeinschaft (alle Energiearten) belief sich 
1988 auf 1076 Millionen Tonnen Rohöleinheiten (t RÖE); dies entspricht 55,8% 
des Verbrauchs in den Vereinigten Staaten und etwa dem 2,7fachen desjenigen in 
Japan. Der Energieabhängigkeitsfaktor (1) der Gemeinschaft, der Vereinigten 
Staaten und von Japan betrug 46,2%, 16,2% bzw. 83,8%. Die Untergliederung des 
energetischen Endverbrauchs (in die Bereiche Industrie, Verkehr, Haushalt und 
Sonstige) zeigt, dass der Bereich, der im Verhältnis den höchsten 
Energieverbrauch aufweist, in der Gemeinschaft der Bereich "Haushalte und 
Sonstige" (39,1%), in den Vereinigten Staaten der Bereich "Verkehr" (36,4%) und 
in Japan der Bereich "Industrie" (47,3%) ist. 
(1) Energieabhängigkeitsfaktor = NeUqejnfuhr 
Bruttoinlandsverbrauch + Bunker 
The Community's gross inland consumption (all forms of energy) stood at 1 076 
million tonnes oil equivalent (toe) in 1988; this is equal to 55.8% of the 
United States' consumption and approximately 2.7 times that of Japan. The 
energy dependence rates(l) of the Community, the United States and Japan were 
46.2%, 16.2% and 83.8% respectively. The breakdown of final energy consumption 
("industry", "transport" and "households and other" sectors) shows that the 
biggest consumer in relative terms is the "households and other" sector in the 
Community (39.1%), the transport sector in the United States (36.4%) and the 
industry sector in Japan (47.3%). 
(1) Energy dependence rate = Sgt._ilESX.£S 
Gross inland consumption + bunkers 
La consommation intérieure brute de la Communauté (toutes énergies) a atteint 
1076 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) en 1988; elle représente 55,8% 
de celle des Etats-Unis et environ 2,7 fois celle du Japon. Les taux de 
dépendance énergétique (1) de la Communauté, des Etats-Unis et du Japon étaient 
respectivement de 46,2%, 16,2% et 83,8%. La décomposition de la consommation 
finale énergétique (secteurs industrie, transport, foyers domestiques et 
autres) montre que le secteur relativement le plus gros consommateur est le 
secteur "foyers domestiques et autres" dans la Communauté (39,1%), le secteur 
transport aux Etats-Unis (36,4%) et le secteur industrie au Japon (47,3%). 
(1) taux de dépendance 
énergétique = Importations nettes 
Consommation intérieure brute + soutes 
12 
ALLE PRODUKTE INSGESAMT 
TOTAL ALL PRODUCTS 
TOTAL TOUS PRODUITS 
1988 
Erzeugung von Primärenergieträgern 






Umwandlungse i nsa t ζ 
. herkömmliche Wärmekraftwerke 
. Kernkraftwerke 
. Raffinerien 
. Sonstige (*) 
Umwandlungsausstoss 









































1 928 214 















































Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. refineries 
. others (*) 
Transformation output 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. refineries 
. others 
Consumption of the enerqy branch 
Final non-enerqy consumption 




(*) darunter Erdwärmekraftwerke 
among which géothermie power stations 
dont centrales électriques géothermiques 
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ALLE PRODUKTE INSGESAMT 
TOTAL ALL PRODUCTS 
TOTAL TOUS PRODUITS 
2000 




EUR 12 U.S.A. JAPAN 
■i 
B R U T T O I N L A N D S V E R B R A U C H E R Z E U G U N G 
O R 0 8 8 I N L A N D C O N S U M P T I O N P R O D U C T I O N 
C O N S O M M A T I O N I N T E R I E U R E B R U T E P R O D U C T I O N 
E I N F U H R 
I M P O R T S 
I M P O R T A T I O N S 
A U S F U H R 
E X P O R T S 
E X P O R T A T I O N S 
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ALLE PRODUKTE INSGESAMT 
TOTAL ALL PRODUCTS 
TOTAL TOUS PRODUITS 




EUR 12 U.S.A. JAPAN 
B R U T TO I N L A N D S V E R B R . 
Q R O S S I N L A N D C O N S U M P T . 
C O N S . I N T E R I E U R E B R U T E 
U M V K N D L U N G S E I N S A T Z 
T R A N S F O R M . I N P U T 
E N T R E E S E N T R A N S F . 
U M W A N D L U N G SA U S 3 TO SS 
T R A N S F O R M . O U T P U T 
S O R T I E S D E T R A N S F . 
E N E R G E T I S C H E R E N D V E R B R . 
F I N A L E N E R G Y C O N S U M P T . 
C O N S . F I N A L E E N E R G E T I Q U E 
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ALLE PRODUKTE INSGESAMT 
TOTAL ALL PRODUCTS 








Mio tROE - Mio toe - Mio tep 
EUR 12 U.S.A. JAPAN 
E N E R G E T I S C H E R E N D V E R B R A U C H 
F I N A L E N E R G Y C O N S U M P T I O N 




V E R K E H R 
T R A N S P O R T 
T R A N 8 P O R T 
H A U S H A L T E , B O N S T I G E 
H O U S E H O L D . O T H E R 8 
F O Y E R 8 D O M E 8 T . . A U T R E S 
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ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 




U.S.A. - 1322.1 Mio toe 
TRANSPORT - 36.4% 
DUSTRY 31.3% 
USEHOLD,OTHERS - 32 .3% 
JAPAN - 268.8 Mio tep 
INDUSTRIE - 47.3% 
TRANSPORT - 24.6% 
FOYERS DOMESTIQUES,AUTRES - 28 .1% 
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ALLE PRODUKTE INSGESAMT 
TOTAL ALL PRODUCTS 









UMWANDLUNG ­ TRANSFORMATION ­ TRANSFORMATION 
Mio tROE ­ Mio toe ­ Mio tep 
EUR 12 U.S.A. JAPAN 
UMWANDLUNGSEINSATZ 
TRANSFORMATION INPUT 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
■ J O B B I U M W A N D L U N G E N I N S G E S A M T 
A L L T R A N S F O R M AT I O N S 
^ ^ ^ ™ T O U T E ! T R A N S F O R M A T I O N S 
I 1 H E R K O E M M L I C H E W A E R M E K R A F T W E R K E 
C O N V . T H E R M . P O W E R S T A T I O N S 
' ' C E N T R . E L E C T R . T H E R M " . C L A S 8 . 
UMVwXNDLUNDSAUSSTOSS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
U M W A N D L U N G E N I N S G E S A M T 
A L L T R A N S F O R M AT I O N S 
T O U T E S T R A N S F O R M A T I O N S 
™ H E R K O E M M L I C H E WA E R M E K R A F T W E R K E 
Ë i C O N V . T H E R M . P O W E R S T A T I O N S Δ C E N T R . E L E C T R . T H E R M . C L A S S . 
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K O H L E U N D D E R I V A T E 
C O A L A N D D E R I V E D P R O D U C T S 
C H A R B O N E T D E R I V E S 
Die Kohleerzeugung in der Europäischen Gemeinschaft, in den Vereinigten Staaten 
und in Japan belief sich auf 164,2 bzw. 497 und 6,4 Millionen t RÖE. Die 
Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Nettoexporteur für Kohle 
(Ausfuhrüberschuss 57,8 Millionen t RÖE), während die Europäische Gemeinschaft 
und Japan einen Einfuhrüberschuss von 62 bzw. 67,3 Millionen t RÖE aufweisen. 
Der Einsatz von Kohle in Kraftwerken stellt in der Europäischen Gemeinschaft 
62,8% des Bruttoinlandsverbrauchs dar, in den Vereinigten Staaten 84,2% und in 
Japan 21,4%. 
Production of coal was 164.2, 497 and 6,4 million toe in the European 
Community, the United States and Japan respectively. The United States is a 
major net exporter of coal (net exports of 57.8 million toe), whereas the 
European Community and Japan have net imports of 62 and 67.3 million toe 
respectively. It should be noted that the use of coal in power stations 
represents 62.8% of gross inland consumption of this fuel in the European 
Community, 84.2% in the United States and 21.4% in Japan. 
La production de charbon dans la Communauté Européenne, aux Etats-Unis et au 
Japon a été respectivement de 164,2 , 497 et 6,4 millions de tep. Les Etats-
Unis sont un gros exportateur net de charbon (solde exportateur de 57,8 
millions de tep) alors que la Communauté Européenne et le Japon ont un solde 
importateur de 62 et de 67,3 millions de tep. On remarque que l'utilisation de 
charbon dans les centrales électriques représente 62,8% de la consommation 
intérieure brute de ce combustible dans la Communauté Européenne, 84,2% aux 
Etats-Unis et 21,4% au Japon. 
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KOHLE und DERIVATE 
COAL and DERIVED PRODUCTS 







Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke oven plants 
. blast-furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briquetting plants 
refineries 
Transformation output 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke oven plants 
. blast-furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briquetting plants 
. refineries 
Consumption of the enerqy branch 
Final non-enerqy consumption 
































































































Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
. centr, elect, therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. cokeries 
. hauts fourneaux 
. usines à gaz 
. fabrique d'agglom. et de briq. 
. raffineries 
Sorties de transformation 
. centr, elect, therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. cokeries 
. hauts fourneaux 
. usines à gaz 
. fabrique d'agglom. et de briqu. 
. raffineries 
Consommation de la branche énerqie 
Consommation final non énergétique 
Consommation finale énerqétique 
Industrie 
Transport 












EUR 12 U.S.A. JAPAN 
i 
B R U T T O I N L A N D S V E R B R A U C H E R Z E U G U N G 
G R O S S I N L A N D C O N S U M P T I O N P R O D U C T I O N 
C O N S O M M A T I O N I N T E R I E U R E B R U T E P R O D U C T I O N 
E I N F U H R 
I M P O R T S 
I M P O R T A T I O N S 
A U S F U H R 
E X P O R T S 
E X P O R T A T I O N S 
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A B G E L E I T E T E G A S E 
D E R I V E D G A S E S 
G A Z D E R I V E S 
Der Umwandlungsausstoss von abgeleiteten Gasen erreichte 29,2 Millionen t RÖE 
in Japan, 21,9 Millionen t RÖE in der Europäischen Gemeinschaft und 9,6 
Millionen t RÖE in den Vereinigten Staaten. Etwa 23,7% dieser abgeleiteten Gase 
werden in Japan in Elektrizität umgewandelt; die entsprechende Zahl für die 
Europäische Gemeinschaft beträgt 26,6%. Der energetische Endverbrauch beläuft 
sich in der Europäischen Gemeinschaft auf 11,7 Millionen t RÖE (10,6 Millionen 
t RÖE durch die Industrie und 12,1 Millionen t RÖE durch "Haushalte und 
Sonstige"), in den Vereinigten Staaten auf 8,0 Millionen t RÖE (ausschliesslich 
durch die Industrie) und auf etwa 19 Millionen t RÖE in Japan (9,2 Millionen t 
RÖE durch die Industrie und 9,7 Millionen t RÖE durch "Haushalte und 
Sonstige"). 
Transformation output of derived gases amounted to 29.2 million toe in Japan, 
21.9 million toe in the European Community and 9.6 million toe in the United 
States. Approximately 23.7% of these derived gases are converted into 
electricity in Japan, the corresponding figure for the European Comrminity being 
26.6%. Final energy consumption is 11.7 million toe in the European Community 
(10.6 million toe in industry and 1.1 million toe for the "households and 
other" sector), 8.0 million toe in the United States (accounted for entirely by 
industry) and approximately 19 million toe in Japan (9.2 million toe for 
industry and 9.7 million toe for the "households and other" sector). 
Les sorties de transformation de gaz dérivés ont atteint 29,2 millions de tep 
au Japon, 21,9 millions de tep dans la Communauté Européenne et 9,6 millions de 
tep aux Etats-Unis. Environ 23,7 % de ces gaz dérivés sont convertis au Japon 
en électricité; le chiffre correspondant pour la Communauté Européenne est de 
26,6%. La consommation énergétique finale est de 11,7 millions de tep dans la 
Communauté Européenne (10,6 millions de tep dans l'industrie et 1,1 millions de 
tep pour les "foyers domestiques et autres"), 8,0 millions de tep aux Etats-
Unis (en totalité par l'industrie) et environ 19 millions de tep au Japon (9,2 
millions de tep pour l'industrie et 9,7 millions de tep pour les "foyers 










Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
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Sorties de transformations 
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UMWANDLUNGSAUSSTOSS TRANSFORMATION OUTPUT 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
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Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke-oven plants 
. blast-furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briqu. plants 
refineries 
Transformation output 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke oven plants 
. blast furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briqu. plants 
. refineries 
Consumption of the enerqy branch 
Final non enerqy consumption 






R O H O E L U N D M I N E R A L O E L E R Z E U G N I S S E 
C R U D E O I L A N D P E T R O L E U M P R O D U C T S 
P E T R O L E B R U T E T P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Die Rohölproduktion und die Produktion von Mineralölerzeugnissen betrug in der 
Gemeinschaft 138,8 Millionen Tonnen, in den Vereinigten Staaten 454,9 Millionen 
Tonnen und in Japan 0,7 Millionen Tonnen. Die entsprechenden Zahlenangaben für 
den Bruttoinlandsverbrauch belaufen sich auf 483,6 Millionen Tonnen, 770,2 
Millionen Tonnen und 219,1 Millionen Tonnen. Der Einfuhrsaldo dieser 
Erzeugnisse lag für die Europäische Gemeinschaft bei 374,5 Millionen Tonnen 
(d.h. etwa 72,7% der Summe "Bruttoinlandsverbrauch + Bunker"), für die 
Vereinigten Staaten bei 333,7 Millionen Tonnen (42,2% der genannten Summe) und 
für Japan bei 223,6 Millionen Tonnen (99,7% dieser Summe). 
Als energetischer Endverbrauch dieser Erzeugnisse ergab sich in der 
Gemeinschaft 351,3 Millionen Tonnen (14,6% für die Industrie, 57,4% für Verkehr 
und 28,0% für Haushalte und Sonstige), in den Vereinigten Staaten 625,3 
Millionen Tonnen (15,3%, 72,4% bzw. 12,3% für die einzelnen Bereiche) und in 
Japan 152,7 Millionen Tonnen (32,8%, 40,3% bzw. 26,9% für die einzelnen 
Bereiche). 
Primary production of oil and petroleum products was 138.8 million tonnes in 
the Community, 454.9 million tonnes in the United States and 0.7 million tonnes 
in Japan. The respective figures for gross inland consumption are 483.6 million 
tonnes, 770.2 million tonnes and 219.1 million tonnes. Net imports of these 
products stood at 374.5 million tonnes for the Community (i.e. approximately 
72.7% of the total "Gross inland consumption + bunkers"), 333.7 million tonnes 
for the United States (42.2% of the same total) and 223.6 million tonnes for 
Japan (99.7% of the same total). 
Final energy consumption of these products was 351.3 million tonnes in the 
Community (14.6% for industry, 57.4% for transport and 28.0% for households and 
other), 625.3 million tonnes in the United States (15.3%, 72.4% and 12.3% 
respectively for each of the sectors) and 152.7 million tonnes in Japan (32.8%, 
40.3% and 26.9% respectively for each of the sectors). 
La production primaire de pétrole et de produits pétroliers a été de 138,8 
millions de tonnes dans la Communauté, 454,9 millions de tonnes aux Etats-Unis 
et 0,7 millions de tonnes au Japon. Les chiffres respectifs pour le 
consommation intérieure brute sont 483,6 millions de tonnes, 770,2 millions de 
tonnes et 219,1 millions de tonnes. Le solde importateur de ces produits a été 
pour la Communauté Européenne de 374,5 millions de tonnes (soit environ 72,7% 
du total "Consommation intérieure brute + soutes"), de 333,7 millions de tonnes 
pour les Etats-Unis (42,2% du même total) et de 223,6 millions de tonnes au 
Japon (99,7% du même total). 
La consommation finale énergétique de ces produits a été de 351,3 millions de 
tonnes dans la Communauté (14,6% pour l'industrie, 57,4% pour le transport et 
28,0% pour les foyers domestiques et autres) de 625,3 millions de tonnes aux 
Etats-Unis (respectivement 15,3%, 72,4% et 12,3% pour chacun des secteurs) et 
de 152,7 millions de tonnes au Japon (respectivement 32,8%, 40,3% et 26,9% pour 
chacun des secteurs). 
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ROHÖL UND MINERALÖLERZEUGNISSE 
OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 








Gross intand consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 




. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. refineries 
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Exchanges and transfers 
Consumption of the energy branch 
Final non-enerqy consumption 





















































































Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
. centr, elect, therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. raffineries 
. autres 
Sorties de transformation 
. cent, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. raffineries 
. autres 
Echanqe et transferts 
Consommation de la branche énergie 
Consommation finale non énerqétique 
Consommation finale énerqétique 
Industrie 
Transport 
Foyers domestiques, autres 
r 
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ROHOEL UND MINERALOELERZEUGNISSE 
CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
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ROHÖL UND MINERALÖLERZEUGNISSE 
OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
PETROLE ET PRODUITS PETROLIERS 
1988 
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Erzeugung von Primärenergieträgern 
















Austausch und Übertragunq 
Verb, des Prod.-Bereichs Enerqie 








FINAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
FtOHOEL UND Μ Ι N E R ALOE LE RZ E U GN ISSE 
CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
EUR 12 - 357.8 Mio tROE 
VERKEHR 68 .2% 
INDUSTRIE 13.9% 
HAUSHALTE,SONSTIGE 27.9% 




JAPAN - 160.3 Mio tep 
x ^ f H ^ k l N D U S T R I E 32 .7% 
TRANSPORT 4 0 - 4 % ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 










FINAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
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Die Rohölerzeugung in der Europäischen Gemeinschaft belief sich auf 134,6 
Millionen Tonnen, die der Vereinigten Staaten auf 414,4 Millionen Tonnen und 
die Japans auf 0,7 Millionen Tonnen. Die Einfuhren in die Europäische 
Gemeinschaft aus Drittländern betrugen 370,6 Millionen Tonnen, während die 
entsprechenden Zahlen für die Vereinigten Staaten und Japan bei 293 bzw. 165,2 
Millionen Tonnen lagen. Als Umwandlungseinsatz in Raffinerien für die 
Europäische Gemeinschaft, die Vereinigten Staaten und Japan ergeben sich 483,6 
bzw. 717,5 und 149,2 Millionen Tonnen. 
Primary production of crude oil was 134.6 million tonnes in the European 
Community, 414.4 million tonnes in the United States and 0.7 million tonnes in 
Japan. Extra-Community imports stood at 370.6 million tonnes, the corresponding 
figures for the United States and Japan being 293 and 165.2 million tonnes 
respectively. Lastly, refinery input was 483.6, 717.5 and 149.2 million tonnes 
in the European Community, the United States and Japan respectively. 
La production primaire de pétrole brut de la Communauté Européenne a été de 
134,6 millions de tonnes, celle des Etats-Unis de 414,4 millions de tonnes et 
celle du Japon de 0,7 millions de tonnes. Les importations extra-communautaires 
ont atteint 370,6 millions de tonnes alors que les chiffres équivalents pour 
les Etats-Unis et le Japon sont de 293 et 165,2 millions de tonnes. Enfin, les 
entrées en raffineries pour la Communauté Européenne, les Etats-Unis et le 
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Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 




. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. refineries 
. others 
Exchanges and transfers 
Consumption of the energy branch 
Final non-enerqy consumption 






Der (energetische + nichtenergetische) Endverbrauch an Rohölprodukten 
bezifferte sich für die Europäische Gemeinschaft auf 414,7 Millionen Tonnen, 
auf 684,4 Millionen Tonnen für die Vereinigten Staaten und 161,6 Millionen 
Tonnen für Japan. Der Einfuhrsaldo belief sich auf 25 bzw. 42,9 und 58,3 
Millionen Tonnen. Der Umwandlungseinsatz in den herkömmlichen Wärmekraftwerken 
schliesslich betrug 36,7 bzw. 37,3 und 29 Millionen Tonnen. 
Final consumption (energy and non-energy) of petroleum products amounted to 
414.7 million tonnes for the European Community, 684.4 million tonnes for the 
United States and 161.6 million tonnes for Japan. Similarly, net imports of 
these products were 25, 42.9 and 58.3 million tonnes respectively. Lastly, 
transformation input to conventional thermal power stations was 36.7, 37.3 and 
29 million tonnes respectively. 
La consommation finale (énergétique + non-énergétique) de produits pétroliers a 
atteint pour la Communauté Européenne 414,7 millions de tonnes, pour les Etats-
Unis 684,4 millions de tonnes et pour le Japon 161,6 millions de tonnes. De 
même, le solde inportateur pour les produits a été respectivement de 25, 42,9 
et 58,3 millions de tonnes. Enfin, l'entrée en transformation dans les 
centrales électriques thermiques classiques a atteint 36,7 , 37,3 et 29 
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Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
. centr, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. raffineries 
. autres 
Sorties de transformation 
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ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 












JAPAN - 150.9 Mio t 
INDUS 
TRANSPORT 40.7% 
FOYERS DOMESTIQUES,AUTRES 27.2% 
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Der Umwandlungsausstoss der Raffinerien an Motorenbenzin betrug in der 
Europäischen Gemeinschaft 110,5 Millionen Tonnen, 298,5 Millionen Tonnen in den 
Vereinigten Staaten und 26,2 Millionen Tonnen in Japan. Der energetische 
Endverbrauch des Bereichs Verkehr belief sich auf 100,1 bzw. 309,6 und 29 
Millionen Tonnen. 
Der Umwandlungsausstoss der Raffinerien an Dieselkraftstoff und Destillat-
Heizöl belief sich in der Europäischen Gemeinschaft auf 161,2 Millionen Tonnen, 
in den Vereinigten Staaten auf 143,3 Millionen Tonnen und in Japan auf 40,1 
Millionen Tonnen. Als energetischer Endverbrauch ergaben sich 1567,7 Millionen 
Tonnen (6,6% für die Industrie, 15,1% für Verkehr, 48,3% für Haushalte und 
Sonstige), 143,6 Millionen Tonnen (13,1% - 51,9% - 35%) bzw. 47,2 Millionen 
Tonnen (10,5% - 53,9% - 25,6%). 
Der Umwandlungsausstoss der Raffinerien an Rückstandsheizöl lag bei 103,9 
Millionen Tonnen in der Europäischen Gemeinschaft, bei 56,8 Millionen Tonnen in 
den Vereinigten Staaten und bei 36,8 Millionen Tonnen in Japan. Der 
energetische Endverbrauch betrug 34,2 bzw. 24,8 und 12,2 Millionen Tonnen, der 
Umwandlungseinsatz in den herkömmlichen Wärmekraftwerken 33,8 bzw. 34,4 und 218 
Millionen Tonnen. 
Refineries' transformation output of motor spirit was 110.5 million tonnes in 
the European Community, 298.5 million tonnes in the United States and 26.2 
million tonnes in Japan. Final energy consumption of the transport sector was 
100.1, 309.6 and 29 million tonnes respectively. 
Refineries' transformation output of gas/diesel oil was 161.2 million tonnes in 
the European Community, 143.3 million tonnes in the United States and 40.1 
million tonnes in Japan. Final energy consumption was 167.7 million tonnes 
(6.6% for industry, 15.1% for transport, 48.3% for households and other), 143.6 
million tonnes (13.1% - 51.9% - 35%) and 47.2 million tonnes (10.5% - 53.9% -
25.6%) respectively. 
Refineries' transformation output of residual fueloil amounted to 103.9 million 
tonnes in the European Community, 56.8 million tonnes in the United States and 
36.8 million tonnes in Japan. Final energy consumption was 34.2, 24.8 and 12.2 
million tonnes respectively, while transformation input to conventional thermal 
power stations stood at 33.8, 34.4 and 28 million tonnes respectively. 
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Les sorties de transformation des raffineries en essences moteur ont été de 
110.5 millions de tonnes dans la Communauté Européenne, 298,5 millions de 
tonnes aux Etats-Unis et 26,2 millions de tonnes au Japon. Les consommations 
finales énergétiques du secteur transport en ont été respectivement 100,1 , 
309.6 et 29 millions de tonnes. 
Pour ce qui concerne le gas oil/fuel oil fluide, les sorties de transformation 
des raffineries ont été de 161,2 millions de tonnes dans la Communauté 
Européenne 143,3 millions de tonnes aux Etats-Unis et 40,1 millions de tonnes 
au Japon. Les consommations finales énergériques en ont été respectivement 
1567,7 millions de tonnes (6,6% pour l'industrie, 15,1% pour le transport, 
48,3% pour les foyers domestiques et autres), 143,6 millions de tonnes (13,1% -
51,9% - 35%) et 47,2 millions de tonnes (10,5% - 53,9% - 25,6%). 
Les sorties de transformation des raffineries en fuel résiduel ont atteint 
103,9 millions de tonnes dans la Communauté Européenne, 56,8 millions de tonnes 
aux Etats-Unis et 36,8 millions de tonnes au Japon. Les consommations finales 
énergétiques en ont été respectivement de 34,2 , 24,8 et 12,2 millions de 
tonnes, les entrées en tranformation dans les centrales électriques thermiques 
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Austausch und Übertragung 
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Verbr. des Prod.-Bereichs Enerqie 
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ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH - VERKEHR 
FINAL ENERGY CONSUMPTION - TRANSPORT 
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DIESELKRAFTSTOFFE/DESTILL IERTES HEI ZOEL 
GAS/DIESEL OIL 
GASOIL /FUEL OIL FLUIDE 
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ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
DIESELKRAFTSTOFFE/DEST ILL IERTES HEI ZOEL 
GAS/DIESEL OIL 
GASOIL /FUELOIL FLUIDE 




U.S.A. - 143.6 Mio t 
TRANSPORT 51.9% INDUSTRY 13.1% 
HOUSEHOLD,OTHERS 35.0% 
JAPAN - 47.2 Mio t 
. INDUSTRIE 20.5% 
TRANSPORT 53.9% 




N A T U R G A S 
NATUEIAL G A S 
G A Z N A T U R E L 
Die Naturgasproduktion entspricht in der Europäischen Gemeinschaft einem 
Gegenwert von 120,2 Millionen t RÖE, in den Vereinigten Staaten 399,4 Millionen 
t RÖE und in Japan 1,9 Millionen t RÖE. Die Einfuhren beliefen sich auf 72,3 
bzw. 30 und 36 Millionen t RÖE, 429 Millionen t RÖE und 37,7 Millionen t RÖE. 
Der Umwandlungseinsatz in den herkömmlichen Wärmekraftwerken betrug in der 
Europäischen Gemeinschaft 23,6 Millionen t RÖE, 61,6 Millionen t RÖE in den 
Vereinigten Staaten und 28 Millionen t RÖE in Japan. Der energetische 
Endverbrauch schliesslich belief sich auf 150,8 bzw. 303,7 und 1,3 Millionen t 
RÖE. 
Primary production of natural gas amounted to 120.2 million toe in the European 
Community, 399.4 million toe in the United States and 1.9 million toe in Japan. 
Imports stood at 72.3, 30 and 36 million toe and gross inland consumption at 
192.5, 429 and 37.7 million toe respectively. 
Transformation input to conventional thermal power stations was 23.6 million 
toe in the European Community, 61.6 million toe in the United States and 28 
million toe in Japan. Lastly, final energy consumption was 150.8, 303.7 and 1.3 
million toe respectively. 
La production primaire de gaz naturel a représenté l'équivalent de 120,2 
millions de tep dans la Communauté Européenne, 399,4 millions de tep aux Etats-
Unis et 1,9 millions de tep au Japon. Les importations en ont été 
respectivement 72,3 , 30 et 36 millions de tep, et la consommation intérieure 
brute 192,5 millions de tep, 429 millions de tep et 37,7 millions de tep. 
Les entrées en transformation dans les centrales électriques thermiques 
classiques ont été de 23,6 millions de tep dans la Communauté Européenne, 61,6 
millions de tep aux Etats-Unis et 28 millions de tep au Japon. Enfin, la 
consommation finale énergétique en a été respectivement de 150,8 , 303,7 et 1,3 
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. centr, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. cokeries 
. hauts fourneaux 
. usines à gaz 
. fabriques d'agglom. et de briqu. 
. raffineries 
Sorties de transformation 
. centr, électr. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. cokeries 
. hauts fourneaux 
. usines à gaz 
. fabriques d'agglom. et de briqu. 
. raffineries 
Consommation de la branche énergie 
Consommation finale non-énergétique 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
Transport 













































































































. Bri kettfabri ken 
. Raffinerien 










Mio TJ(HO) Mio TJ(GCV) Mio TJ(PCS) 
U.S.A. JAPAN 
B R U T T O I N L A N DSV ER B R A U C H 
Q R O S S I N L A N D C O N S U M P T I O N 
C O N S O M M A T I O N I N T E R I E U R E B R U T E 
E R Z E U G U N G 
Ρ R O D U C T I O N 
Ρ R O D U C T I O N 
E I N F U H R 
I M P O R T S 
I M P O R T A T I O N S 
A U S F U H R 
E X P O R T 8 



































5 590 597 
3 361 217 
-
-
+ 4 996 
8 956 810 
1 109 488 

















7 016 667 
2 681 847 
10 346 
4 324 474 
USA 
18 578 418 
1 395 582 
80 521 
-
+ 63 815 
19 957 294 
2 866 195 















1 848 372 
-
14 126 971 
6 202 560 
-
7 924 411 
JAPAN 
86 043 
1 674 582 
-
-
- 7 804 
1 752 821 
1 708 918 



























Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke-oven plants 
. blast-furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briqu. plants 
. refineries 
Transformation output 
convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. coke oven plants 
. blast furnace plants 
. gas works 
. patent fuel and briqu. plants 
. refineries 
Consumption of the energy branch 
Final non energy consumption 















m i u i J m u u M 
EUR 12 U.S.A. JAPAN 
UMVWNDLUNGSEINSÄTZ 
TRANSFORMATION INPUT 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
H E R K O E M M L I C H E W E RM Ε Κ R AF T WE RK E 
CONV.THERM.POWER STATIONS 
C E N T R . ELE CT R. T H E R M . CLASSIQUES 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE I 
I N D U S T R I E 
IN DUSTRY 
I N D U 8 T R I E 
H A U S H A L T E . 8 0 N S T I 0 E 
H OUSE H O L D . O T H E R S 
FOYERS D O M E S T I Q U E S . A U T R E S 
56 
E L E K T R I Ζ I T A T 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
E L E C T R I C I T E 
Die Elektrizitätserzeugung stellte einen Gegenwert von 16,5 Millionen t RÖE in 
der Europäischen Gemeinschaft, von 19,4 Millionen t RÖE in den Vereinigten 
Staaten und von 8,2 Millionen t RÖE in Japan dar; der gesamte 
Umwandlungsausstoss belief sich auf 129,2 Millionen t RÖE (davon 38,7% von 
Kernkraftwerken), 227,6 Millionen t RÖE (21,12%) bzw. 56,6 Millionen t RÖE 
(27,2%). 
Der energetische Endverbrauch an Elektrizität betrug 123 Millionen t RÖE in der 
Europäischen Gemeinschaft (45,1% in der Industrie, 2,4% im Verkehr und 52,5 in 
"Haushalten und Sonstigen"), 214,2 Millionen t RÖE in den Vereinigten Staaten 
(32,5% - 0,2% - 67,3%) und 57,2 Millionen t RÖE in Japan (58,3% - 2,7% - 39%). 
Primary production of electrical energy amounted to 16.5 million toe in the 
European Community, 19.4 million toe in the United States and 8.2 million toe 
in Japan; total transformation output was 129.2 million toe (38.7% from nuclear 
power stations), 227.6 million toe (21.12%) and 56.6 million toe (27.2%) 
respectively. 
Final energy consumption of electricity was 123 million toe in the European 
Community (45.1% in industry, 2.4% in transport and 52.5% in "households and 
other"), 214.2 million toe in the United States (32.5% - 0.2% - 67.3%) and 57.2 
million toe in Japan (58.3% - 2.7% - 39%). 
La production primaire d'électricité a représenté l'équivalent de 16,5 millions 
de tep dans la Communauté Européenne, 19,4 millions de tep aux Etats-Unis et 
8,2 millions de tep au Japon; le total des sorties de transformation a été 
respectivement de 129,2 millions de tep (dont 38,7 % venant des centrales 
nucléaires), 227,6 millions de tep (21,12 %) et 56,6 millions de tep (27,2%). 
La consommation finale énergétique d'électricité a été de 123 millions de tep 
dans la Communauté Européenne (45,1% dans l'industrie, 2,4% dans le transport 
et 52,5% dans les "foyers domestiques et autres"), 214,2 millions de tep aux 
Etats-Unis (32,5% - 0,2% - 67,3%) et 57,2 millions de tep au Japon (58,3% -











Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 




. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. géothermie power stations 
. refineries 
. others 
Consumption of the enerqy branch 

















































































Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
. centr, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. centr, élect géothermiques 
. raffineries 
. autres 
Sorties de transformation 
. cent, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. cent, élect. géothermiques 
. raffineries 
. autres 
Consommation de la branche énergie 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
Transport 
Foyers domestiques, autres 
(*) Wasserkraftwerke und Windkraftwerke 
hydraulic and wind energy power stations 














EUR 12 U.S.A. JAPAN 
H E R K O E M M L I C H E WAE R M E K R AF Τ W E R Κ E 
C O N V . T H E R M . P O W E R S T A T I O N S 
C E N T R . E L E CT R . T H E R M . C L A S S I 0 U E 8 
K E R N K R A F T W E R K E 
N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
C E N T R A L E S N U C L E A I R E S 
W A S S E R K R A F T W E R K E 
H Y D R A U L I C Ρ L Ä N T S 










Variations de stock 
Consommation intérieure brute 
Entrées en transformation 
. centr, élect. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. centrales élect. géothermiques 
. raffineries 
. autres 
Sorties de transformation 
. centr, électr. therm, classiques 
. centrales nucléaires 
. centrales élect. géothermiques 
. raffineries 
. autres 
Consommation de la branche énerqie 
Consommation finale énerqétique 
Industrie 
Transport 






































2 646 821 






2 490 612 
808 440 
4 000 

















































(*) Wasserkraftwerke und Windkraftwerke 
hydraulic and wind energy power stations 
centrales hydrauliques et eoliennes 
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ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 




EUR 12 - 123 Mio tROE 
INDUSTRIE 45 .1% 
VERKEHR 2.4% 
HAUSHALTE,SONSTIGE 62.6% 
U.S.A. - 214.2 Mio toe 
TRANSPORT 0.2% _ ^ « ^ ι ^ ^ _ INDUSTRY 32.5% 
HOUSEHOLD,OTHERS 67.3% 
JAPAN - 57.2 Mio tep 
INDUSTRIE 5 8 . 3 ' 
TRANSPORT 2.7% 
FOYERS DOMESTIQUES 39% 
62 
W Ä E U M E 
H E A X 
C H A L E U R 
Die Primärenergiegewinnung von Wärme (nukleare + Erdwärme) erzielte einen 
Gegenwert von 148,7 Millionen t RÖE in der Europäischen Gemeinschaft, 158 
Millionen t RÖE in den Vereinigten Staaten und 47,3 Millionen t RÖE in Japan. 
The primary production of heat (nuclear and geothermal) amounted to 148.7 
million toe in the European Community, 158 million toe in the United States and 
47.3 million toe in Japan. 
La production primaire de chaleur (nucléaire + géothermique) a atteint 
l'équivalent de 148,7 millions de tep dans la Communauté Européenne, 158 










































































































Gross inland consumption 
Transformation input 
. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 




. convent, therm, power stations 
. nuclear power stations 
. géothermie power stations 
. refineries 
. others 
Consumption of the energy branch 
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